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статочность вводимой анестезии. Результат работы требуется внедрить в меди-
цинское учреждение, в нашем случае ГБУЗ СО ДКБВЛ НПЦ "Бонум". 
На будущее планируется реализовать кардиограф, создать программное 
обеспечение и провести тестирование. 
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В физике меру времени обычно связывают с тем или иным периодическим 
процессом. Считается при этом, что введенная так единица времени имеет по-
стоянную длительность, а различные введенные единицы времени строго син-
хронизированы между собой. Как следствие время во всех общепринятых урав-
нениях физики (классической и квантовой механике, электродинамике) счита-
ется одним и тем же. Это свойство рассматривается как один из основных по-
стулатов физики и обычно не подвергается сомнению. В специальной и общей 
теории относительности (СТО и ОТО) этот вопрос впервые подвергается со-
мнению и различие в длительности единицы времени связывается со скоростью 
рассматриваемого объекта и искривлением пространства. Время в этих теориях 
является производным (и второстепенным) понятием, его свойства являются 
следствием положенных в основу СТО и ОТО постулатов. Время в СТО и ОТО 
становится практически эквивалентным (в математическом смысле) простран-
ственным координатам, при этом полностью теряется такое свойство времени 
как его направленность [1], [2]. Таким образом, понятие времени и его меры 
остается одной из фундаментальных проблем современной физики. 
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В настоящей работе развивается один из способов введения меры времени, 
который ранее был предложен в [3]. В нем внутреннее время системы   напря-
мую связывается с происходящим в ней диссипативным изменением энтропии 
dS  (т.е. dSd  ). При этом время в среде окружающей рассматриваемую си-
стему считается в общем случае отличным от внутреннего и обозначается как t . 
Рассмотрим быстрое адиабатическое расширение идеального газа (с числом 
молей  ) в среду с достаточно малой плотностью. Изменение энтропии для та-
кого процесса будет определяться по формуле [4]: 
V
dV
RdS  ,      (1) 
где V  - объем, R  - универсальная газовая постоянная. 
Из теории размерности, с точки зрения внешнего наблюдателя, относитель-
ное изменение объема достаточно быстро (взрывоподобно) расширяющейся си-





 .      (2) 
В результате из (1) и (2) имеем 
t
dt
dSd   или: 
tln .       (3) 
Полученная логарифмическая связь внутреннего времени системы (расши-
ряющийся идеальный газ) и внешнего времени является очень интересной. Де-
ло в том, что подобная формула, исходя из абсолютно других (кинематических) 
соображений, была получена Э.А. Милном в 1937 году [1]. С помощью подоб-
ного преобразования времени Милну удалось построить крайне интересную 
космологическую модель во многом являющейся альтернативой модели осно-
ванной на ОТО. Изучение обнаруженной в нашей работе связи требует даль-
нейшего изучения и развития. 
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